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ACADEIIIIC RECOGNITION  OF DIPLOMAS AND OF PERIODS  OF STUDY (1)
Acting on a proposat by Mr Ivor Richard, the member with speciaL responsibiLity
for education, employment and sociaL affains, the Commission has approved
and sent to the CounciI a communication on the academ'ic recognition of
dipLomas  and of periods of study. The purpose of this commu,nication is to
resoLve the probLems arising from the shortage of information concerning the
mutuaI recognition of dipIomas and periods of study undertaken at h'igher
educat ion i nst i tutions .
In Line notably with the CounciI ResoItuion of 6 June 1974, the communication
proposes that these probeLms be tackIed via the estabLishment of an information
network to provide answers to the questions of students, their parents, teachers
and prospective empLoyers. Five areas wouId be covered :
-  entry into a finst higher education  course
-  transfer, without toss of acquired rights,
commenced in one Member State to a simi[ar
-  pursuit of postgraduate studies or research
-  taking up emp[oyment or seLf-empLoyed activities  in one Member State.with
quaLifications  acquired in another lvlember State;
-  career deveLdpment and progression in another Member State.
The proposed information network wouLd be Iinked to EURYDICE/ the European
information network on education which became operationaI in 1980. The new
network woutd'consist of a series of nationat units with the task of disseminating
information on the recognition of academic quaLifications. The Commission
wouLd aLso organize regutar meetings between the reIevant nationaL authorit'ies,
take steps to extend the exist'ing Community  scheme of gnants for the deveLopment
of joint  programmes of study and arrange for the pubLication of a handbook
contain'ing  'inf ormation on bi LateraL and muIti tateraI agreements concerning the
mutuat recognition of diptomas, certificates, etc.
Providing there is  no detay in obtaining the agreement of the Counci[, the
Commission beLieves that a fuLLy operationaL network couLd be in existence by
the beginning of 1983.
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RECONNAISSANCE  ACADEMIOUE  DES DIPLOMES ET DES PERIODES  DIETUDES (1)
La Commission a appnouv6, sur proposition de Mr Ivor Richard, Commissaire responsabte
de Lr6ducation, de LrempLoi et des affaires sociates, une communication  intituL6e
"Reconnaissance  acad6mique des dipL6mes et des p6riodes dt6tudes", eui vient drGtre
transmise au ConseiL. Le but de cette communication, souIigne La Commission, est
de remedier aux probtdmes causes par Lrabsence drune information  ad6quate au
niveau europ6en sur La reconnaissance mutueLLe des dipL6mes et des p6r'icdes dr6tudes
entreprises dans Ie cadre de Lrense'ignement sup6rieur.
La communication, s'inspirant notamment de Ia r6sotution du ConseiL du 6 juin  1974,
vise i  rencontrer Les probLdmes ainsi c166s en etabLissant un r6seau drinformation
susceptibte de donner une r6ponse aux questions int6ressant Les 6tudiants, Leurs
parents, Les enseignants et  Les futurs empLoyeurs. Les questions pour LesqueLLes
une teLLe information serait disponible couvrent 5 domaines :
-  inscription A un pnemieur cours drenseignement  sup6rieur dans un autre
Etat membre;
-  transfert,  sans perte des droits acquiS, d'un cours dfenseignement sup6r'ieur
commenc6 dans un Etat membre i  un autre cours anaLogue dans un autre Etat
memb re;
-  6tudes post-universitaires ou recherche dans un autre Etat membrel
-  accds A un emotoi ou A Ltexercice dractivit6s non saLari6s dans un Etat
membre avec des titres  acquis dans un autre Etat membre;
-  poursuite de La carridre dans un autre Etat membre.
Le 16seau drinformation propos6 par ia Commission srins6renait dans Ie;adre
de L I EURYDICE, systdme dr information europ6enne en matiere dr6dtrcation qui a
commenc6 sa phase op6rationneLLe en 1980. Ce r6seau se composerait drunit6s
nationaLes qui diffuserait  aux int6ress6s trinformation sur Ia reconnajssance  de
diptOmes acad6m'iques.  Par aiLLeurs, Ia Commission organiserait  dps 6changes
drinformation r6guLidres entre Les autorit6s comp6tentes des Etats membres,
t rextension de I ractueL plan communautaire draides pour L rdLaboration de proErammes
commur6dr6tudes, et  La pubLication drun manuet contenant Les informations  sur Les
accords biLat6raux et muItilat6raux  portant sur La reconnaissance mutuetLe des
dip[6mes, certif icats, etc.
La Commission estime que, moyennant un feu vert rapide du ConseiLn ce reseau
pourrait etre pte'inement op6rationnel- dds le d6but de 1983.
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